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L ev e n d e  V e i e .
E n  H r. Blnmenwitz i Slesien fa ldt paa den Jdee 
ar anlcrgge saakaldie levende Veie, a f P ile/ og stal 
med Hcrld have ivcrrksat den.
Hans FremgangSmaade er folgende: N aar P i. 
letvppene ere afhugnr sorteres Skuddene, vg 2 vis- 
»ene bindes i Knipper, men de Skud, som ere fra  
i  t i l  z Tommer tykke, bruges t i l  Veiens Dclcrg- 
ning. Veien indgrovtes paa scrdvanlig Maade, 
for ikke at lide a f V a n d , vg forhores, saameget 
som man anseer fornoden, med en Deel a f dei» 
udgravede Jord. Den evrige Jo rd  a f G rov. 
terne lcrgges i  Bunker paa Veiey. Pilegrenene 
lcrgges derncrst, tast ved hverandre tvert over 
V e ie n , og saaledrS at deres ene Ende naaer 
t i l  Grovtens Kant. For at de ikke ved Kjsrse. 
len skulle skydes ud i  G rsvten, lcrgges langS med 
dennes K a n t, de a f Qvistene dannede Knipper, 
vg Pcrle a f de rykkeste Pilegrene nedrammes for 
ak stokke Knipperne. Ovenpaa Pilene lcrgges da 
Resten a f den udgravede J o rd , og om man v il,  
endnu et Lag Smaastene eller G ru u s , hvormed 
Veien da er fcrrdig. — E r Jorden, hvori Pilene 
saaledes ligge, ikke aldeles u frugtbar, og foreta­
ges Anlcrget paa en A a rs tid , for Exempel For- 
aaret, hvori Pilene kunne voxe, saa staae P ile ­
grenene snart Redder i stor Mcrngde, og blive
faster men fra deres udækkede Ender bed G rov, 
terne fremskyde de Toppe, der dannne Hcekke paa 
begge S ider a f Veien. —  M an  forsikker ak ved 
nogen Opmærksomhed ere saadanne Veie —  dog 
vel kun som Biveie betragtede, — meget varige.
D r e w s e n .
